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Pentingnya nilai perusahaan membuat investor dan kreditur semakin 
selektif dalam berinvestasi maupun memberikan kredit kepada perusahaan. Nilai 
perusahaan akan memberikan sinyal positif dimata investor untuk menanamkan 
modal pada sebuah perusahaan, sedangkan bagi pihak kreditur nilai perusahaan 
mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya, sehingga 
pihak kreditur tidak merasa khawatir dalam memberikan pinjaman kepada 
perusahaan tersebut.  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh dari 
struktur modal, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan 
pada perusahaan otomotif di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013 – 2016 
dengan populasi sejumlah 13 perusahaan. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan Purposive Sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
sebanyak 9 perusahaan otomotif yaitu PT. Astra International Tbk, PT. Astra 
Otoparts Tbk, PT. Gajah Tunggal Tbk, PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk, 
PT.  Indospring Tbk, PT. Multi Prima Sejahtera Tbk, PT. Nipress Tbk, PT. Prima 
Alloy  Stell Universal Tbk, dan PT. Selamat Sempurna Tbk. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur modal dan ukuran 
perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, yang 
artinya semakin meningkatnya struktur modal dan ukuran perusahaan, maka 
semakin meningkat pula nilai perusahaan.Demikian pula sebaliknya, jika struktur 
modal dan ukuran perusahaan menurun, maka nilai perusahaan juga 
menurun.Sedangkan  untuk profitabilitas berpengaruh negatif terhadap nilai 
perusahaan, yang artinya bahwa meningkatnya profitabilitas tidak diikuti oleh 
meningkatnya nilai perusahaan. Demikian pula sebaliknya, menurunnya 
profitabilitas tidak diikuti oleh menurunnya nilai perusahaan. 
 




















The importance of company value makes the investors and creditors more 
selective in investing and providing credit to the company. The company value 
will provides a positive signal in the eyes of the investors to invest in a company, 
while for the creditors the company value reflects the company's ability to pay its 
debts, so that the creditors do not feel worried in lending to the company. 
This research aims to examine and determine the influence of capital 
structure, company size and profitability on the company value in automotive 
companies in Indonesia Stock Exchange period 2013 - 2016 with a population is 
13 companies. The sampling technique using Purposive Sampling. The sample in 
this research used 9 automotive companies, namely PT. Astra International Tbk, 
PT. Astra Otoparts Tbk, PT. Gajah Tunggal Tbk, PT. Indomobil Sukses 
Internasional Tbk, PT. Indospring Tbk, PT. Multi Prima Sejahtera Tbk, PT. 
Nipress Tbk, PT. Prima Alloy Stell Universal Tbk, and PT. Selamat Selamat 
Perfect Tbk. 
The results of this research indicates that the capital structure and company 
size have a positive and significant influence on the company value, which means 
that the increasing capital structure and company size, the company value also 
increases. Similarly, if the capital structure and company size decreases, then the 
company value also decreases. As for profitability has a negative influence on the 
company value, which means that the increase in profitability is not followed by 
increasing the company value. Similarly, the decline in profitability is not 
followed by a decrease in company value. 
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